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AIETI es una organización no gubernamental fundada en 1981. Publica desde 1987 la
revista Síntesis, dedicada a números monográficos de países, o a amplios temas de inte-
rés. Su colección de revistas es diferente de lo que un usuario puede encontrar en otros
fondos latinoamericanos; entre sus cerca de 300 títulos procedentes del continente ame-
ricano y de Europa Occidental se hallan publicaciones de otras ONG latinoamericanas
y de centros de investigación independientes, centrados en el estudio de temas tales como
sistemas políticos, cooperación, urbanización, política interna y relaciones exteriores,
mujeres, reforma e integración económica, etc. En la actualidad su colección se encuen-
tra depositada en el CERI, por lo que en el catálogo figura como AIETI-CERI.
AIETI (Asociación Independiente de Estudios sobre Temas Iberoamericanos)





Responsables publicaciones: Tomás Mallo, Laura Ortiz
Afers Internacionals, núm. 33, pp. 7-9
www.cidob.org
El CERI es una institución académica privada dedicada a la investigación. Fue creado
en 1992, a iniciativa de la Fundación Ortega y Gasset. Publica, desde enero de 1995,
la revista bimestral Meridiano Ceri. Su colección de revistas está integrada por títulos
básicos para la Teoría de las Relaciones Internacionales, a los que añade series de docu-
mentación sobre seguridad, desarme, derecho del mar, fronteras, incorporando títulos
sobre la actualidad del Magreb y Oriente Medio, documentación de las agencias de
Naciones Unidas, América Latina y Unión Europea.
CERI (Centro Español de Relaciones Internacionales)




Director: Antonio Remiro Brotóns
Responsable de Documentación: Paz Fernández
La Fundació CIDOB es una entidad cultural privada dedicada al estudio de las Relaciones
Internacionales y de la Cooperación Internacional. En 1973 comienza su andadura y
en 1979 se transforma en fundación privada. Sus publicaciones más relevantes son el
Anuario internacional CIDOB, desde 1989, y la Revista CIDOB d’Afers internacionals,
desde 1983. Su colección de revistas aporta como novedad títulos procedentes de
América Latina, el sudeste asiático y el continente africano -entre otras áreas geográfi-
cas- relativos a cooperación, desarrollo, Relaciones Internacionales, coyuntura econó-
mica y política, organizaciones sindicales, etc.
Fundació CIDOB (Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona)






Responsable de Documentación: Anna Borrull
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El CIP fue creado en 1984 como una organización no gubernamental. Sobresalen entre
sus publicaciones la revista Papeles, iniciada en 1985, y el Anuario del CIP, desde 1986.
Su colección de revistas gira en torno a asuntos relacionados con la cultura de la paz,
conflictos regionales, política internacional, seguridad, desarme, ayuda al desarrollo,
medio ambiente, etc. manteniendo un constante seguimiento de la evolución de los
conflictos internacionales.
CIP (Centro de Investigación para la Paz)






Responsable de Documentación: Julián Carranza
El IJM inició sus actividades en el curso 1987-1988. Son de destacar sus Working papers
que aparecen desde 1990 y que, desde 1996, se publican también en su dirección de
Internet. Su extensa colección se constituye en torno a las disciplinas de sociología y
ciencia política, contando con importantes títulos para la Teoría de las Relaciones
Internacionales, economía internacional, estadísticas de datos económicos y sociales,
tanto para España como para otros países.
IJM (Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del
Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones)





Director: José María Maravall
Responsable de Documentación: Martha Peach
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